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福建 厦门 3 6 10 05
摘 要
:
在说明 了 国有商业银沂不 良资 产概念的基础上
.
对我国 国 有商业银行不 良资产进行回 顾
.
同时
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以后形成的逾期贷款 ; 第 二阶段 ( 1 9 8 9
一














形成大量不 良资产 ; 第三阶段 ( 1 9 9 4 ~























段 ( 1 9 98 以后 )
,
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2 0 3年不良贷款率为20 3 6%
,



















金 . 砚案 市场周刊
·

























































































































































款仅为 1 85 亿元
,







到 1 9% 年政策性贷款余额达 164 4 0亿元
,








自于各级政府直接的行政命令和行政干顶 大约有30 % 的不良
资产是由于支持国有企业所造成陈 大约有10 % 的不良资产来




































































表 2 2 0 世纪 9 0 年代初波兰的银行不良贷款率
年 份

















































































































































































































































































































2 00 4年国有商业银行与股份制商业银行不 良贷款率比较
. 股份制商业银 行不良贷款率 . 国有商业银行不 良贷款率
图 1
( 资 料来 源
:
根据 中国 银行 业 监 督 管 理委 员 会网 站 的 数据
生 理 而 成 )
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